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IPT perlu proaktif cungkil idea penyelidikan
Kajian hebattidakbermaknajika hasiltidakdapatdikongsibersamarakyat.
nyelidik, kualiti dan kuantiti pe-
nyelidikan, kualiti dan kuantiti
pascasiswazah,inovasi,khidmat
profesionaldanhadiah/pemberian,
rangkaiandanperhubungan,akhir
sekalisistemdansumberfizikal.
Mari kita menelitikeenam-enam
pusatkecemerlanganyangberjaya
memperolehpengiktirafandariKe-
menterianPengajianTinggi. Ber-
dasarkankeunikantersendiri,ke-
semuapusatkecemerlanganmene-
rajui bidang kepakaran yang
mempunyaiimpaktinggiterhadap
masyarakat.
Senaraipusatkecemerlanganda-
lah sepertiberikut;UM Centreof
ResearchforPowerElectronics,Dri-
ves,Automation& Control(UMPE-
Oleh Dr Norhafezah Yusof
PENYELIDIKAN adalahusa-hamengenalpastipermasa-lahansesuatufenomena.Se
larasdengankehendakmasyarakat,
penyelidikanperludilihat mampu
menghasilkansesuatupenambah-
baikanterhadappembentukanda-
sar dari aspekakademikdanper-
masalahanpraktikal.Ia mendasari
keperluanpembentukansesuatupO-
lisi terutamayangberimpaktinggi
dalammasyarakatdannegara.
Bertepatandenganideaitu,Men-
teri PengajianTinggi, DatukSeri
MohamedKhalid Nordin, dalam
AmanatTahunBaru2011baru-baru
ini di Putrajayamenekankanpe-
rihal pentingnyaperananpenyeli-
dikandi institusipengajiantinggi
awam(IPTA) danswasta(IPTS)de-
ngan menggariskanbeberapaisu
berkenaandenganPusatKecemer-
langan PengajianTinggi (HICoE)
dan peranan universiti dalam
menggemblengtenagauntukkema-
juanpenyelidikan.
MasyarakatMalaysiayangpeka
denganperkembangani stitusipe-
ngajiantinggimungkinmemahami
denganjelas mengenaiklasifikasi
universiti di negaraini. Perkara
yang ingin disentuhdi sini ialah
mengenaikeghairahanuniversiti
dalammencapaistatusUniversiti
Penyelidikan. -
Umummengetahuimengenaiper·
kembanganterkini yangmanaKe-
menterianPengajianTinggi telah
mengiktirafbeberapaIPTA sebagai
UniversitiPenyelidikansepertiUni-
versitiMalaya(UM),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM),Univer-
siti PutraMalaysia(UPM)danyang
terkiniUniversitiTeknologiMalay-
sia (UTM). Manakala Universiti
SainsMalaysia(USM)diiktiraf se-
bagaiUniversitiAPEX.
Perkara pokok mendasariper-
kembangankesemuaIPT ini ialah
budayapenyelidikanyangmenjadi
antaratunjangyangperlu diper-
hebatkanpihak pengurusanter-
tinggiIPT berkenaan.Justeru,me-
ngapapembudayaandan perkem-
bangan penyelidikan dilihat
sebagaiaspekpentingdalampem-
bangunansesebuahIPT?
Berteraskankepadafalsafah'Pe-
ngajianTinggi ke arah Transfor-
masi Negara',penyelidikanyang
dijadikan agendakeempatdalam
Dasar PengajianTinggi dianggap
mampumenyumbangkepadake-
sinambungancabaranglobalyang
mendepanimasyarakattempatan
mahupunantarabangsa.
Berbalikkepadapersoalanyang
dinyatakansebelumini apakahim-
pak penyelidikandi IPT terhadap
kesejahteraanhidup masyarakat
negaraini? Ada tiga pemeringka-
tan yangdapatditanganisesuatu
penyelidikanuntukkontekspenye-
lidikan di Malaysia.Pertamanya,-
penyelidikanyangcubamenangani
permasalahanyangtelahberlaku.
Contohnya,sepertisubanjirdiKe-
dahbaru-baruini.
Kedua,permasalahanyangsedang
berlaku,contohnya,masalahsosial
.remajadiMalaysiayangsabanhari
menjadisuhangatsepertidipapar-
kan dalammediaperdana.Ketiga,
permasalahanyangakan berlaku.
Contohnya,isupembinaanloji nuk-
leardi Malaysiadanbagaimanacara
terbaikmenanganisisanuklearitu
jika negaraperlumewujudkanpusat
nuklearbagi mengatasikrisis ke-
perluantenagaelektrikuntukjang-
kamasayangpanjang.
Rangkaianpenyelidikperlu di-
perkemasdandiperkasauntukme-
nyahutcabaranini. Tidak keting-
galanjuga IPT lain yangjuga ber-
hasratmenjadiUniversitiPenyeli-
PENYELIDIK perlu peka kepada etika agar hasil penyelidikjln benar-benar
memberi manfaat kepada kehidupan manusia.
dikansepertiUniversitiUtaraMa-
laysia(UUM),UniversitiIslamAn-
tarabangsaMalaysia (UIAM) dan
lain-lainperlubersama-samameng-
gemblengtenagadan melihatpe-
nyelidikansebagaiagendapemba-
ngunanmasyarakat.
Sehubunganitu, Kementerian
PengajianTinggitelahmengiktiraf
enamHICoE yangdiberikandana
lumayanmenerajuipenyelidikan
bercorakkritikal dankreatifyang
bersifat 'multidisciplinary' dan
mempunyairangkaianantarabang-
sayangkukuh.
Umumnya,pusatkecemerlangan
perlu memenuhi tujuh kriteria
yangdigariskanolehpihakkemen-
terianiaitukualiti dankuantitipe-
DAC),UKM medicalmolecularbio-
logy institute(UMBI), Institutefor
ResearchinMolecularMedicine(IN-
FORMM)USM,InstituteofBioscien-
ce(IBS)UPM, Centrefor DrugRe-
search(CDR)USM danAccounting
ResearchInstitute(ARI),UiTM.
Bidangpenyelidikanyang dite-
rajui semuaPusatKecemerlangan
ini adalah bersifat cross-discipli-
nary yang manapemberatanfal-
safahilmu sainsdansains sosial
adalahsalingbergantungan.Con-
tohnya,untuk mengkajimengenai
permasalahankrisis tenaga,antara
perkarapokokyangperludiambil
kira penyelidikialah impakharga
tenagaelektrik terhadapcara hi-
dupmasyarakatkini.
Semuapusatkecemerlanganini
dituntut memperhebatkankajian
danpenghasilanproduk/modulun-
tuk melestarikan pembangunan
~ . masyarakatdalammendepanimasa
~. depanyangmencabar.Bertepatan
~ denganhasratKementerianPenga-
~ jian Tinggimemperkasakanpenye-
'" lidikan dan mentransformasikan
pengajiantinggi,pihakpengurusan
IPT disaran lebih proaktif dalam
mencungkilideapenyelidikankrea-
tif setandingdenganpenyelidikan
antarabangsa.
Bagaimanapunpenyelidikjuga
perlu peka kepadaetika penyeli-
dikan kerana kita tidak mahu
menghasilkanpenyelidikanyang
hebat tetapi impaknya terhadap
masyarakatkurang bermaknase-
perti penghasilanbornatomatau
.viruskomputer.
Kini adalahmasauntuk.beker-
jasamadanbukanmelihatsiapaja-
guh dalamarenapenyelidikanke-
rana impakyangdihasilkanakan
dikongsibersamademimasyarakat.
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